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Penelitian bertujuan menerapkan konsep E-Commerce Customer to 
Customer (C2C) berbasis web. Seiring berkembangnya teknologi yang sangat 
pesat, banyak sekali hal yang menjanjikan dari penggunaan teknologi, banyak 
perusahaan yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai media promosi dan 
penjualan perusahaan mereka sehingga menjadikan kegiatan bisnis menjadi lebih 
mudah. 
Dengan adanya trend e-commerce banyak marketplace online di lakukan 
konsumen ke konsumen yang di jadikan sebagai sarana tukar menukar informasi 
tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya. Dengan adanya 
sistem yang di khususkan pada penjualan dan pemasaran satu produk saja berupa 
sepatu pria, wanita dan anak-anak akan membuat konsumen yang akan membeli 
sepatu lebih menghemat waktunya. 
Dengan adanya marketplace online maka dapat memberikan kemudahan 
dalam memberi informasi bagi masyarakat umum dan khususnya bagi pengguna 
sistem, memudahkan konsumen untuk menjual dan membeli produk. Bagi pihak 
Administrator memudahkan dalam pengelolaan data serta memudahkan 
dalampembuatan laporan-laporan yang dibutuhkan. 
Sistem dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP, Framwork 
Laravel dan database MySQL untuk mempermudah dalam penyimpanan data. 
 





The research aims to apply the concept of E-Commerce Customer to Customer 
(C2C) web-based. As technology advances very rapidly, a lot of things that 
promise of the use of technology, many companies are using the technology as a 
medium for promotion and sale of their company to make business activities 
easier. 
With the trend of e-commerce online marketplace done a lot of consumer-to- 
consumer in use as a means of exchange of information on good product  
regarding price, quality and service. With a system that is exempted in the sales 
and marketing of a single product in the form of shoes men, women and children 
will make consumers will buy more shoes to save time. 
With the online marketplace that can provide convenience in providing 
information for the general public and especially for users of the system, allows 
consumers to sell and buy products. For the Administrator to facilitate the 
management of data and facilitate in the manufacture of the reports required. 
The system is built using the programming language PHP, MySQL database 
Framwork laravel and to simplify the data storage. 
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